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Berdasarkan basil penelitian, anaJisis dan pembahasan, simpulan yang 
dapat diajukan adaIah: 
a. Hipotesis pertama yang diajukan bahwa diduga kualitas produk dan kualitas 
layanan secara serempak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan produk 
pakan ayam petelur merek Charoen Pokphand di Jember, terbukti 
kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil F test = 37.626 > F label = 3,59. Jadi 
Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk 
dan kualitas layanan secara serempak terhadap kepuasan pelanggan. 
b. Hipotesis kedua yang diajukan bahwa diduga variabel bebas kualitas produk 
yang mempunyai berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan, juga 
terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasH uji parsial dengan 
menggunakan uji t dimana trutung Xl (kualitas produk) lebih besar daripada 
thitun8 X2 (kualitas layanan), yaitu thilWl8 Xl = 3.453 sedangkan untuk thitung X2 = 
2.80 l. Selain itu melalui analisis koefisien korelasi parsial dapat ditunjukkan 
bahwa nilai koefisien korelasi parsiai variabel bebas kualitas produk dengan 
kepuasan peJanggan (r"ly) lebih besar dibandingkan nilai koefisien korelasi 
parsial variabel bebas kualitas layanan dengan kepuasan pe\anggan (rxly), 
yaitu r"ly = 0,642 sedangkan untuk ruy hanya sebesar ' 0.562. 
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5.2. Saran 
Secara umum responden memberikan tanggapan baik pada varia bel 
kualitas produk dan kualitas layanan. Namun dalam rangka meningkatkan 
kepuasan pclanggan diajukan saran-saran sebagai berikut: . 
u. Manajemcn produk pakan ayam petelur Charoen Pokphand sebaiknya lebih 
berkonsentrasi dalam upaya meningkatkan kualitas produk, karena kualitas 
produk lebih berpengaruh tcrhadap kcpuasan pelanggan. Peningkatan kualitas 
produk dapat dilakukan dcngan O1eningkatkan aktivitas quality control, 
tcrutama dalam pcrbaikan daya tahan kemasan yang O1c01punyai nilai paling 
rcndah dalam kuisioncr. Sclain itu juga penggunaan bahan baku yang lebih 
baik, dan perlu dilakukan kegiatan pcnelitian dan pengembangan (research 
and development) yang terus-01enerus. Terutama dalam upaya menghasilkan 
pakan ayam petelur yang ma01pu meningkatkan produktivitas dan kesehatan 
ayam pctelur. Produktivitas dan kesehatan ayam petelur merupakan faktor 
yang paling diharapkan (lieh para peternak. 
b. Pihak perusahaan juga harus mcmperhatikan kualitas layanan, karena kualitas 
layanan juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Terutama layanan 
dalam bentuk pcnyelesaian yang diberikan PT. Charoen Pokhpand alas 
masalah yang timbul serta tanggapan karyawan PT. Charoen Pokhpand atas 
kcluhan pelanggan. Sebagaimana dikctahui pelanggan pakan ayam peteluf' 
adalah pelanggan industri yang membutuhkan kOO1it01en perusahaan dalam 
memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini perlu ditingkatkan segera agar 
pelanggan tidak merasa diabaikan oleh perusahaan dan akhimya mencoba 
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merek lain. Bila pelanggan sudah mencoba merek lain adalah suatu peringatan 
(warning) bagi perusahaan, karena pelanggan dapat meninggalkan perusahaan. 
Oleh karena itu, upaya simultan perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan 
kualitas produk serta kualitas layanan. 
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